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Using videos in teaching dates to times when 16mm projectors were used, then moved from VHS 
to DVDs. Watching videos can have a strong effect on students’ mind and senses and therefore can 
be used as an instructional tool.  There are many values of watching video clips in the classroom, to 
name just a few: they grab their attention, focus their concentration, create a sense of anticipation, 
improve attitudes toward content and learning, increase understanding, provide an opportunity 
for freedom of expression. The purpose of this paper is to show several ways how to use video 
clips of popular TV shows in the classroom in order to engage students and achieve desired results. 
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1. INTRODUCTION
           ǯ    ¡ 
     ,    , ,    
 ¢,     ę          
ǯ  ¡,         Cartoon 
Network generation Ȯ           
       ¢   ǯ  , 
¢  ¢          
¢,           
 ¢   ¢     ǯ ¢      
  ¢           
     ǵ
2. THEORETICAL BACKGROUND
 (200şǱ1)           
¢ ¢       1Ŝ ǯ   
              
    (ǯǱ 2)ǯ 
 (200Ŝ)   ¡  
*  ȓ¢ǯǯ
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iҴѶin i iҴѶinǱ Ѡinє tv  ѠѕќѤѠ in teacѕinє enєљiѠѕ (Ѡtrǯ 103-110)
 ę,          ¢ 
       ǯ    
¢    -ęǯ 
        
        Ǳ 1ǯ  ¢  
    ¢         
    ǲ 2ǯ       
        ǲ řǯ    
     ę         
¢  ǲ 4ǯ    ¢     ¢  
      ¢ǲ śǯ    
, , ¡  ¢ǲ Ŝǯ       
        ę¢, 7ǯ     
            
        
, ¢  , S  	 (ǯ, 200Ŝ)ǯ  
(200ř)   ¢      ,    
     ǯ  ¢    
 ¢         
     ę ǯ
¢,     Ě   ¢     
    (¢, 2001)ǯ ¢    , 
        ǯ    
 201ś (ĴǱȦȦǯǯȦ201śȦ11Ȧ0řȦȦ- --
--Ȧ¡ǯ)     ş   ¢, 
    Ŝ   ¢        
  ,   , ¢     ǯ , 
               
 ǯ 
 (201śǱ 1ř8)       
  ȃ  ę       
  £      ,  
ę¢,  ¢ ǯȄ S       
     ,     
        Ȯ   , 
, 
 ,   ¢  ¢  ¡   Ȃ 
¢ǯ    ¢      ǯ S  
      , ¡  Ȃ ¢  
(, 201ś)ǯ              
 ǯ    ę  ¢  ¢ǯ    
       ¢    
        ¢    
Ĝ ¢  ǯ 
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   ¡        
             ¢ ¢ 
         ¡   ǯ  
 ,   ¡¢        
    ǯ   
3. THE USE IN THE CLASSROOM
           ǯ  
 Ǳ ȃ        ¡  
   Ȅ (ĴǱȦȦ¢ǯȦśş2ś- -¢--
- ---8--ǯ)ǯ  ę    ę  
         ¢      
    ǯ  ¡    ę   ǯ 
   ¢            ¢ 
    ¢       ,  
  ,     ǯ ,    
              
    ǯ ,    ¡    Ȯ 
  ¡       ¡   
  ǯ         
 Ȃ      ,  ě     
      , ¡     
(, 200şǱ 7)ǯ 
          ¢     
¡   Ȃ  ¢  , 
      ¡, ǯ   ¢      
 Ȯ            Ȧ     
               ǯ   , 
      ǯǯ           ,  
      ǯ
 (200şǱ 10)           
     ,       
 Ȧ,   , ¢  ,    
¢ , Ě,    ¢   ǯ  
          ¡    
 ǯ 
3.1. Friday Night Dinner
Level   ǯ
Time 10-1ś ǯ
10Ŝ
iҴѶin i iҴѶinǱ Ѡinє tv  ѠѕќѤѠ in teacѕinє enєљiѠѕ (Ѡtrǯ 103-110)
Aims  ¢ ,     ¡, 
  ,    ¢, ¢   
  ,     ǯ
Procedure ȁ¢  Ȃ            
       ¢     ¢ ¢  
  ¢ ¢  ¡  ǯ   ¢ ¢ 
           ¢ ǯ  
            ¢   ę 
  £    ¢      ¢  
ǯ             
  ȁ      £ǵȂ ȁ   ¢   
  ęǵȂ ,      ,   
¢ ę ,       ¡ǯ ,    
       (ȁ Ȃ    Ȃǲ ȁ 
  ǳȂ) ¢ ,       (ȁȂ     
ěȂ)  ¡  ǯ        
(ǯǯ ȁ¢Ȃ),               (14-
18)    ¢ ¡    ǯ  ¢  
  ¡      ę  ¢,      
¡    Ĵ       ǯ
3.2. How I Met Your Mother
Level   ǯ
Time 10 ǯ
Aims               
¢  ¢ ǯ
Procedure    ȁ
     Ȃ      
  ę ǯ      Ŝ  21  
             
    ǯ S          Ĝ  
      ę ǯ     
    ȁȂ, ȁȂ  ȁ Ȃ  ¢ ¢   
        ¢          
ǯ  ¢  ¢        
           ǯ     
   ¢           
       (,   )ǯ
 ¢              
   ¢    ¢        ¢  
          ȁ,   Ȃ   
  ,        , ǵȂ    ¡ǯ 
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3.3. Blackadder
Level   ǯ
Time 10-1ś ǯ
Aims   ¢, ¢ ¢¢,    
  ,     ,      ǯ
Procedure    ȁȂ     ¢  
¢ ¢             
    (ę¢, , , , 
, ¢)ǯ        S 
       ę  ¢     
    ǯ 
 ,         
        ǯ    
¡        ,  ¢    
ĴǱȦȦǯȦ--¢ǯ    
      	       ǯ , 
ȁę¢Ȃ      ȁ Ȃ Ȃ (  
ȁȂ Ȯ   ȁęȂ Ȯ     )ǯ ȁȂ ¢   
 ȁȂ Ȯ      ȁȂ Ȯ ,     
   ǯ ȁȂ       ȁ££Ȃ  
ȁȂ, ¢  £ ęǯ ȁȂ     
 ȁȂ  ȁȂ        
ȁ      Ȃǯ ȁȂ    
ȁȂ  ȁȂ  ȁȂ     
         ,  
ǯ ¢, ȁ¢Ȃ     ȁȂ  ȁȂ 
 ȁ   Ȃ    ȁȂ      ȁȂ 
 ȁȂ           ǯ  
 - ¢              
¡            ǯ   
 ¢,            
¡     , S  ( ¢   
   ǵ)  ¢, ǯ 
3.4. Black Books
Level   ǯ
Time 10-1ś ǯ
Aims  	      ¢ ¢    ,  
 ,            
 ę¢ Ȃ  ,        
    ǯ
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iҴѶin i iҴѶinǱ Ѡinє tv  ѠѕќѤѠ in teacѕinє enєљiѠѕ (Ѡtrǯ 103-110)
Procedure    ȁ Ȃ    ¢  
         ǯ S     
            ,   ¢  
        ǯ  , ¢       
   ¢   ǯ S      Ȃ  , 
      ¢         
Ěǯ ¢   ¢      ¡ ¢    ¢   
 ǯ
3.5. Buffy
Level -  ǯ
Time 10-1ś ǯ
Aims ¢          
¢ǯ
Procedure     ,   ¡   
       ȁ
Ȃ  ȁě¢Ȃ( 4  10 Ȯ  
12Ǳ48  1śǱśś),              
       ǯ     ,  
         ¢ǯ      
   Ȯ ě¢,  , S         
          ¢    
    ¢ǯ       ,  ¢  
  ,  ¢       ¢ ǯ 
3.6. Modern Family
Level   ǯ
Time 10-1ś ǯ
Aims  ě ǯ
Procedure    ȁ ¢Ȃ,  ȁ¢  Ȃ,  
     ¢ ǯ 
 ,      
          
 , 	,    ,        
ǯ ,      ȁ    Ȃ  
 ȁ¢   Ȃ ¢         ǯ  
    ȁ¢ Ȃ        
  ,            
ȁ¢ Ȃǯ              
 ǯ  ¡         
      ȁ    Ȃ  ȁ 
 Ȃ             
  , S, ǯ
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3.7. IT Crowd
Level   ǯ
Time 1ś-20 ǯ
Aims  ¢   ,   ę 
ǯ 
Procedure          ǯ 
  ,      ȁ  Ȃ        
   ¢ǯ      ¢    
  ¢    ¢,         
   -           
ǯ  ,          ¢  
                
           ¢   
¢ǯ S               
    ǯ 
               ǯ 
               
    ,      ǯ      
          ,   
  ǯ
  ,   ¢           Sǯ 
, ȁ	¢Ȃ ¢Ȃ, ȁ Ȃ Ȃ  ȁȂ    
   , ȁ
   	  ¢   Ȃ  ȁSȂ 
   , ȁȂ  ȁ Ȃ   ¢  
ȁ ĜȂ    ǯ  ¡,    ȁ 
Ȃ Ȃ             
  ¢  ǯ
4. CONCLUSION
         ǯ ¢ ě 
      ¡    ¢ǯ S    ¢ 
     ,     , 
      ¡,     ( 
   ),          
¢    ,           
,         , ¢ 
 ,    ¡    
   ǯ    ¢,         
          ¢   
      ǯ   ¢     ¢ 
110
iҴѶin i iҴѶinǱ Ѡinє tv  ѠѕќѤѠ in teacѕinє enєљiѠѕ (Ѡtrǯ 103-110)
                
      ǯ
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